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FINAL 
de 
CURSO 
Aunque la ac t iv idad de la Casa de Cu l tu ra 
apenas tiene paréntesis alguno, pues incluso du-
rante el verano cont inúan algunos de sus ser-
vic ios, no oÍ3stante podemos Jiablar de un f inal 
de curso, que no es más que la te rminac ión de 
una etapa, para dar in ic io inmedia tamente a la 
siguiente, 
El presente f ina l de curso en nuestra Casa 
de Cu l tu ra , ha sido br i l lante. Por una parte los 
Estudios Univers i tar ios de Gerona han cu lm ina-
do su p r imer ano académico, con posi t ivos re-
sultados y con un acto de homenaje al eminente 
i i i s to r iador Jaime Vicens Vives. Por o t ra par te 
las act ividades art íst icas han tenido un adecua-
do remate en actuaciones como la de la danza-
rina María Angélica, y la Capella Pol i fón ica. 
El 17 de jun io se reunió la Junta Cal i f ica-
dora del Pr imer Curso de Filosofía y Letras, 
ba jo la presidencia de! l i m o . Sr. Decano de la 
Facul tad, Dr. Udina. Se reconoció la efect iv idad 
del curso real izado, se ca l i f i caron los a lumnos 
y se estudió la pos ib i l idad de celebración del 
curso siguiente, tanto para los que han de con-
t inuar segundo, como por los que han de in ic iar 
los estudios con el p r i m e r curso. 
El resul tado del p r i m e r curso fue: 141 a lum-
nos mat r i cu lados ; 22 ret i rados durante el 
curso; 102 aprobados del curso comple to ; ó 
suspendidos en una asignatura, 10 en dos asig-
naturas y 1 en una asignatura. 
A cont inuac ión en el Aula Magna de la Casa 
de Cu l tu ra los un ivers i ta r ios gerundenses, acom-
pañados de un numeroso púb l i co , r ind ie ron ho-
menaje al Dr. Vicens Vives, en el déc imo aniver-
sario de su muer te . 
Ab ier to el acto por el Director de la Casa y 
Jefe de Estudios del Curso Un ivers i ta r io , Doctor 
Mi rambel l , quien relacionó la te rminac ión de 
esta p r imera etapa de la restaurada Univers idad 
oerundense, con la f igura del gran un ivers i ta r io 
que fue Vicens Vives, y jus t i f i có la in tervenc ión 
en el acto de los Dres, Sobrequés y Reglé, in ic ió 
su lección don Santiago Sobrequés. 
Tras una inevitable alusión a la ín t ima rela-
ción personal que le un ió con Vicens Vives, el 
Dr. Sobrequés glosó la ac t iv idad invest igadora 
del homenajeado, concretándose a un impor-
tante p u n t o de la m isma, que fue la de la cues-
t ión remensa, que a t ra jo la atención del histo-
r iador gerundense desde sus pr imeros pasos 
como invest igador de nuestro pasado. Refirióse 
a las polémicas de Vicens con Revira y V i rg i l i y 
con Soldevi la, cuando él era un joven que aca-
baba de dejar las aulas univers i tar ias y sus opo-
nentes eran h is tor iadores ya consagrados. Hizo 
ver el cambio de posición adoptado poster ior-
mente po r sus oponentes. A cont inuac ión habló 
don Juan Regla, Catedrát ico de la Universidad 
de Valencia, qu ien empezó haciendo constar que 
debe a Vicens Vives cuánto ha pod ido hacer en 
el campo de la h is tor iogra f ía . 
El Dr. Regla glosó especialmente la obra de 
Vicens como h is tor iador de la Edad Moderna, y 
también en su v is ión de los problemas econó-
micos y sociales de las épocas histór icas. Este 
aspecto nuevo que Vicens Vives i n t r o d u j o en 
nuestra h is tor iogra f ía . 
El Dr. Regla t e rm inó su d iser tac ión adhi r ién-
dose a la pet ic ión de que el Ins t i tu to de Ense-
ñanza Media de Gerona se te diera el nombre 
de Vicens Vives. 
Cerró el acto con cálidas y v ibrantes pala-
bras el Decano de la Facultad Dr. Udina, ensal-
zando las lecciones que se acababan de p ronun-
ciar, y agradeciendo a la v iuda e h i jos del ho-
menajeado su presencia en el acto. 
Todos los par lamentos fueron escuchados con 
viva atención y cerrados con cál idos aplausos. 
El día 18 el gran pat io de la Casa de Cul tura 
F.ería el marco de dos impor tan tes actos, Pri-
n-ero f inal del concurso de Radio Escolar que 
a lo largo del año ha ido atrayendo la atención 
de los a lumnos de los colegios p r imar ios de 
toda la prov inc ia . El gran pat io se llenó de un 
púb l ico juven i l , inqu ie to , interesado y a tento a 
las incidencias del concurso. Al f ina l se realizó 
la entrega de p remios . 
Por la noche tuvo lugar la br i l lante actuación 
de la danzarina argent ina María Angélica. La 
f inura de su arte fue debidamente apreciada por 
un públ ico numeroso y muy selecto. Las obras 
de Albéniz, Falla, Granados, Gombau y Larregla, 
fueron interpretadas con verdadera maestr ía. 
Por f i n ai atardecer del día 19 la Capella 
Pol i fónica, y su f i l ia l «Saba Nova», que ba jo el 
pat ronato de la Diputac ión Prov inc ia l , están de-
jando a un nivel muy elevado el prest ig io mu-
sical de nuestra p rov inc ia , cer raron con broche 
de o ro las actuaciones del curso. Bajo la direc-
ción del maestro Viader , con la co laborac ión de 
Poser Busquéis, Esperanza Pélach, Mercedes Co-
madira y Dolores Si rvent , fueron desgranándose 
las partes del rec i ta l , con la in te rpre tac ión de 
obras populares y clásicas. 
E! gran pat io de la Casa de Cu l tu ra se v io 
Meno de un púb l i co que sabe apreciar el esfuerzo 
de nuestros cantores, y la labor de quienes los 
d i r igen. 
Asi t e rm inó esta etapa de actividades en la 
Casa de Cu l tu ra gerundense. 
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